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Satzung der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main für die Festset-
zung von Zulassungszahlen in zulassungsbeschränkten Studiengängen im Sommer-
semester 2013 
 
Aufgrund von § 3 Abs. 1 S. 2 des Gesetzes zum Staatsvertrag über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hoch-
schulzulassung vom 15. Dezember 2009 (GVBl. I S. 705) sowie §§ 37 Abs. 8 und 84 Abs. 5 Satz 2 des Hessischen Hochschul-
gesetzes vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I 2009, S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. Dezember 2010 (GVBl. I 
S. 617 f.) in Verbindung mit § 13 Abs. 1 Satz 1 der Kapazitätsverordnung vom 10 Januar 1994, zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 20. Juni 2005 (GVBl. I, S. 532 ff.), hat das Präsidium der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am 
Main am 04. Dezember 2012 die nachstehende Satzung erlassen: 
 
§ 1 
In den nachfolgend aufgeführten Studiengängen werden zur Aufnahme von Studienanfängerinnen und Studienanfängern 
in das erste Fachsemester sowie zur Aufnahme von Studierenden in höhere Fachsemester an der Johann Wolfgang Goe-
the-Universität Frankfurt am Main zum Sommersemester 2013 folgende Zulassungszahlen festgesetzt: 
 
1. Studiengänge mit Abschluss Bachelor, Master, Magister oder Staatsexamen (ohne Lehrämter) 
 
Studiengang        Fachsemester 
          1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
AVL  Bachelor        0   67   0   67   0   67 
 
Biochemie  Bachelor     0   59   0   59   0   59   
 
Bioinformatik 
Bachelor         0   30   0   30   0   30   
 
Bioinformatik  Master      38   32   32   32 
 
Biowissenschaften 
Bachelor         0   130   0   130   0   130   
 
Biophysik  Bachelor       5   32   4   32   4   32 
 
B W L   N e b e n f a c h       2 9    
 
Cell Biology and  
Physiology  Master       0   19   0   19 
 
Chemie  Bachelor       0   
 
Erziehungswissenschaft 
B a c h e l o r          1 5 0    215   126   215   126   215 
 
Erziehungswissenschaft 
N e b e n f a c h          5 1  
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Geographie  Bachelor       0   
  
Geographie  Nebenfach       0   
 
Germanistik  Bachelor       169   109   129   109   129   109 
 
Germanistik  Nebenfach       27   42   21   42   21   42 
 
Internationale Studien/ 
Friedens- und  
Konfliktforschung 
M a s t e r            0    
 
Kulturanthropologie 
B a c h e l o r           0    
 
Kulturanthropologie 
N e b e n f a c h           0    
 
Linguistik  Bachelor        0   30   0   30   0   30 
 
Master of International 
Economics and  
Economic  Policy          0   37   0   37 
 
Master of Management 
Accounting  &  Finance       0   41   0   41 
Master of Management 
Accounting  &  Information      0   33   0   33 
 
Master of Management 
Finance  &  Information       0   41   0   41   
 
Master of Science in 
Money  &  Finance        0   43   0   43 
 
Master of Quantitative 
Economics  ...  (GSEFM)       0   
 
Medizin  Staatsexamen       0   364   0   364   0   365   0   365   0   365 
 
Molekulare  Biotechnologie  Master    0   11   0   11 
 
Molekulare  Biowissenschaft  Master    0   36   0   36 
 
Ökologie und Evolution 
M a s t e r            1 1    34   11   34 
 
Pharmazie  Staatsexamen      87   60   60   60   60   60   60   60   60 
 
Politikwissenschaft 
B a c h e l o r             0  
 
Politikwissenschaft 
N e b e n f a c h           3 5    
 
Politikwissenschaft 
M a s t e r            0    
 
Politische Theorie 
M a s t e r            0  
 
Psychologie  Bachelor         0   99   0   99   0   99   
 
Psychologie  Master        0   82   0   82 
  
Rechtswissenschaft Staatsexamen      220  
 
Rechtswissenschaft  Nebenfach     21 
 
Religionswissenschaft  Bachelor     0 
 
Religionswissenschaft Nebenfach      0   
 
Soziologie  Bachelor        0     
  
Soziologie  Nebenfach       90 
 
Soziologie  Master        0    
  
Sportwissenschaften 
Bachelor             0   79   0   79   0   79 
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Theater-, Film- und  
Medienwissenschaften 
Bachelor         0   77   0   77   0   77 
 
VWL  Nebenfach      28   
 
Wirtschaftsinformatik 
Master          14   22   12   22 
 
Wirtschaftspädagogik 
Bachelor         0   42   0   42   0   42 
 
Wirtschaftspädagogik 
Master          0   39   0   39 
 
Wirtschaftswissenschaften 
B a c h e l o r          5 0 0    318   217   318   217   318  
 
Zahnmedizin  Staatsexamen     0   92   0   92   0   92   0   92   0   92 
 
 
2. Studiengänge mit Abschluss Erste Staatsprüfung für ein Lehramt 
 
Studiengang        Fachsemester 
          1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
Studiengang Lehramt 
an  Grundschulen       94   101   86    101  
 
Studiengang Lehramt 
an Haupt- und 
Realschulen       116   192   102   192  
 
Studiengang Lehramt 
an  Gymnasien        105   237   103   237   103  
 
Studiengang Lehramt 
an  Förderschulen       0   82   0   82   0   
 
 
 
§ 2 
Der Zulassungszahlenfestsetzung nach § 1 liegen die folgenden Normwerte zu Grunde: 
Fach Abschluss  CNW-Summe  davon  CNW-
Anteil 
Lehreinheit 
American Studies  Bachelor HF  0,6600  davon  0,6600 Amerikanistik/Anglistik 
Archäologie und Kulturgeschichte 
des Vorderen Orients 
Bachelor HF  2,0400  davon  1,9043 Archäologie 
davon  0,0444 Kunstgeschichte 
Archäologie und Geschichte der 
römischen Provinzen 
Bachelor HF  1,4067  davon  1,4067 Archäologie 
Allgemeine- und Vergleichende 
Literaturwissenschaft 
Bachelor HF  1,3667  davon  0,0250 Gesellschaftswissenschaften 
davon  0,0250 Ethnologie 
davon  0,0250 Philosophie 
davon  0,0250 Kunstgeschichte 
davon  0,0250 Germanistik/Linguistik 
davon  0,1917 Amerikanistik/Anglistik 
davon  0,1917 Romanistik 
davon  0,0250 Theater-,  Film- und Me-
dienwissenschaft 
davon  0,8333 Allgemeine  vergleichende 
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Biochemie Bachelor  HF  3,8850  davon  0,1667  Mathematik 
davon  0,3000  Physik 
davon  0,8000  Chemie 
davon  2,2517  Biochemie 
davon  0,1000  Pharmazie 
davon  0,2667  Biologie 
Bioinformatik Bachelor  HF  2,8483  davon  0,1842  Mathematik 
davon  1,1825  Informatik 
davon  0,0217  Physik 
davon  0,4367  Chemie 
davon  1,0233  Biologie 
Biophysik Bachelor  HF  3,4417  davon  1,7222  Physik 
davon  1,1056  Chemie 
davon  0,1167  Biochemie 
davon  0,4972  Biologie 
Biowissenschaft Bachelor  HF  4,3583  davon  0,0383  Mathematik 
davon  0,3533  Physik 
davon  0,6067  Chemie 
davon  3,3600  Biologie 
Chemie Bachelor  HF  3,8504  davon  0,0372  Wirtschaftswissenschaften 
davon  0,0613  Geowissenschaften 
davon  0,0111  Informatik 
davon  0,1649  Physik 
davon  3,4887  Chemie 
davon  0,0316  Biochemie 
davon  0,0557  Pharmazie 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Afrikanistik Fula 
Bachelor HF  2,6222  davon  1,0333  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  1,5889  Afrikanistik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Afrikanistik Haussa 
Bachelor HF  2,6222  davon  1,0333  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  1,5889  Afrikanistik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Afrikanistik Swahili 
Bachelor HF  2,6222  davon  1,0333  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  1,5889  Afrikanistik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Chinesisch 
Bachelor HF  2,6000  davon  1,0333  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  1,5667  Sinologie 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Indogermanische Spra-
chen 
Bachelor HF  2,8913  davon  2,4458  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,0445  Skandinavistik 
davon  0,1336  Afrikanistik 
davon  0,1782  Klassische Philologie 
davon  0,0891  Archäologie 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung kaukasische Sprachen 
Bachelor HF  2,8698  davon  2,4876  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,1433  Afrikanistik 
davon  0,1911  Klassische Philologie 
davon  0,0478  Turkologie 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Phonetik 
Bachelor HF  2,5333  davon  2,5333  Vergleichende Sprachwis-
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Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Skandinavistik 
Bachelor HF  3,0000  davon  1,0333 Vergleichende  Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  1,9667 Skandinavistik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Sprache und Kultur des 
Judentums 
Bachelor HF  2,9267  davon  1,0333 Vergleichende  Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  1,8933 Judaistik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Sprache und Kultur 
Südostasiens 
Bachelor HF  2,7444  davon  1,0333 Vergleichende  Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  1,7111 Südostasienwissenschaften 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Sprache und Kultur 
Koreas 
Bachelor HF  2,8667  davon  1,0333 Vergleichende  Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  1,8333 Südostasienwissenschaften 
Empirische Sprachwissenschaft 
ohne Vertiefung 
Bachelor HF  2,9061  davon  0,0692 Archäologie 
davon  1,8510 Vergleichende  Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,0620 Judaistik 
davon  0,1833 Afrikanistik 
davon  0,0048 Turkologie 
davon  0,0369 Klassische  Philologie 
davon  0,1533 Sinologie 
davon  0,3478 Südostasienwissenschaften 
davon  0,1978 Skandinavistik 
English Studies  Bachelor HF  0,9333  davon  0,9333 Amerikanistik/Anglistik 
Erziehungswissenschaften Bachelor  HF  1,6301  davon  0,0833 Gesellschaftswissenschaften 
davon  1,4083 Erziehungswissenschaften 
davon  0,1385 Pädagogische  Psychologie 
Ethnologie Bachelor  HF  0,9333  davon  0,8467 Ethnologie 
davon  0,0173 Kunstgeschichte 
davon  0,0173 Kunstpädagogik 
davon  0,0173 Kulturanthropologie  und 
Europäische Ethnologie 
davon  0,0173 Vergleichende  Sprachwis-
senschaft 
davon  0,0173 Germanistik/Linguistik 
Geographie mit Vertiefung Hu-
mangeographie 
Bachelor HF  2,5672  davon  0,0484 Rechtswissenschaft 
davon  0,0543 Wirtschaftswissenschaften 
davon  0,0333 Gesellschaftswissenschaften 
davon  0,0667 Kulturanthropologie  und 
Europäische Ethnologie 
davon  2,3105 Geographie 
davon  0,0541 Informatik 
Geographie mit Vertiefung Physi-
sche Geographie 
Bachelor HF  2,7836  davon  0,1175 Geowissenschaften 
davon  0,1603 Meteorologie 
davon  2,2324 Geographie 
davon  0,0358 Mathematik 
davon  0,0649 Informatik 
davon  0,0358 Physik 
davon  0,0358 Chemie 
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Geographie ohne Vertiefung  Bachelor HF  2,6754  davon  0,0242  Rechtswissenschaft 
davon  0,0271  Wirtschaftswissenschaften 
davon  0,0167  Gesellschaftswissenschaften 
davon  0,0333  Kulturanthropologie und 
Europäische Ethnologie 
davon  0,0588  Geowissenschaften 
davon  0,0801  Meteorologie 
davon  2,2714  Geographie 
davon  0,0179  Mathematik 
davon  0,0595  Informatik 
davon  0,0179  Physik 
davon  0,0179  Chemie 
davon  0,0506  Biologie 
Geowissenschaft Bachelor  HF  3,9758  davon  2,4073  Geowissenschaften 
davon  0,2044  Geographie 
davon  0,2844  Mathematik 
davon  0,4178  Physik 
davon  0,3411  Chemie 
davon  0,1411  Biologie 
Germanistik Bachelor  HF  1,2433  davon  1,2433  Germanistik/Linguistik 
Geschichte Bachelor  HF  1,3544  davon  1,3248  Geschichte 
davon  0,0148  Archäologie 
davon  0,0148  Klassische Philologie 
Griechische Philologie  Bachelor HF  1,7000  davon  1,7000  Klassische Philologie 
Hilfswissenschaft Altertum  Bachelor HF  1,4733  davon  0,0167  Wirtschaftswissenschaften 
davon  0,0500  Geschichte 
davon  1,3567  Archäologie 
davon  0,0500  Klassische Philologie 
Informatik Bachelor  HF  2,5270  davon  0,0242  Wirtschaftswissenschaften 
davon  0,0145  Philosophie 
davon  0,0142  Germanistik/Linguistik 
davon  0,0401  Geowissenschaften 
davon  0,0395  Meteorologie 
davon  0,0205  Geographie 
davon  0,3283  Mathematik 
davon  1,9545  Informatik 
davon  0,0304  Physik 
davon  0,0299  Chemie 
davon  0,0083  Biologie 
davon  0,0169  Vorklinische Medizin 
davon  0,0056  Theoretische Medizin 
Islamische Studien  Bachelor HF  2,4650  davon  0,0222  Gesellschaftswissenschaften 
davon  0,0667  Evangelische Theologie 
davon  0,0667  Katholische Theologie 
davon  0,0444  Judaistik 
davon  2,1650  Kultur und Religion des 
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Japanologie Bachelor  HF  1,1867  davon  0,0833 Rechtswissenschaft 
davon  0,0833 Wirtschaftswissenschaften 
davon  1,0200 Japanologie 
Judaistik Bachelor  HF  1,8037  davon  0,0630 Evangelische  Theologie 
davon  0,0630 Vergleichende  Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  1,4889 Judaistik 
davon  0,0630 Orientalistik 
Katholische Theologie  Bachelor HF  1,6166  davon  0,0389 Evangelische  Theologie 
davon  1,5389 Katholische  Theologie 
davon  0,0389 Philosophie 
Klassische Archäologie  Bachelor HF  1,7500  davon  0,0500 Geschichte 
davon  1,6000 Archäologie 
davon  0,0500 Klassische  Philologie 
davon  0,0500 Kunstgeschichte 
Kulturanthropologie Bachelor  HF  1,1000  davon  1,1000 Kulturanthropologie  und 
Europäische Ethnologie 
Kunstgeschichte Bachelor  HF  0,7933  davon  0,7933 Kunstgeschichte 
Lateinische Philologie  Bachelor HF  1,7000  davon  1,7000 Klassische  Philologie 
Linguistik Bachelor  HF  1,8333  davon  1,8333 Germanistik/Linguistik 
Mathematik Bachelor  HF  2,1981  davon  0,0780 Wirtschaftswissenschaften 
davon  0,0377 Geowissenschaften 
davon  0,0501 Meteorologie 
davon  1,8767 Mathematik 
davon  0,0265 Informatik 
davon  0,0874 Physik 
davon  0,0302 Chemie 
davon  0,0116 Biologie 
Meteorologie Bachelor  HF  3,6807  davon  0,0246 Wirtschaftswissenschaften 
davon  0,0114 Geowissenschaften 
davon  1,8500 Meteorologie 
davon  0,0088 Geographie 
davon  0,0320 Mathematik 
davon  1,7267 Physik 
davon  0,0272 Chemie 
Philosophie Bachelor  HF  1,0500  davon  1,0500 Philosophie 
Physik Bachelor  HF  2,8360  davon  0,0101 Wirtschaftswissenschaften 
davon  0,0056 Philosophie 
davon  0,0119 Geowissenschaften 
davon  0,0257 Meteorologie 
davon  0,3258 Mathematik 
davon  0,0312 Informatik 
davon  2,3676 Physik 
davon  0,0581 Chemie 
Politikwissenschaft Bachelor  HF  0,7233  davon  0,7233 Gesellschaftswissenschaften 
Psychologie Bachelor  HF  2,4644  davon  2,0022 Psychologie 
davon  0,3289 Pädagogische  Psychologie 
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Religionswissenschaft mit Vertie-
fung Islam 
Bachelor HF  1,5033  davon  0,3733  Evangelische Theologie 
davon  0,0767  Katholische Theologie 
davon  1,0533  Kultur und Religion des 
Islam 
Religionswissenschaft mit Vertie-
fung Vergleichende Religionswis-
senschaft 
Bachelor HF  1,2622  davon  0,9756  Evangelische Theologie 
davon  0,1533  Katholische Theologie 
davon  0,0444  Ethnologie 
davon  0,0444  Gesellschaftswissenschaft 
davon  0,0444  Erziehungswissenschaft 
Religionswissenschaft ohne Vertie-
fung 
Bachelor HF  1,3828  davon  0,6744  Evangelische Theologie 
davon  0,1150  Katholische Theologie 
davon  0,5267  Kultur und Religion des 
Islam 
davon  0,0222  Ethnologie 
davon  0,0222  Gesellschaftswissenschaft 
davon  0,0222  Erziehungswissenschaft 
Romanistik Bachelor  HF  0,9956  davon  0,9956  Romanistik 
Sinologie Bachelor  HF  1,7867  davon  1,7867  Sinologie 
Skandinavistik Bachelor  HF  1,8000  davon  1,8000  Skandinavistik 
Soziologie Bachelor  HF  0,8133  davon  0,8133  Gesellschaftswissenschaften 
Sport Bachelor  HF  1,8031  davon  1,6066  Sport 
davon  0,1965  Vorklinische Medizin 
Südostasienwissenschaften Bachelor  HF  1,1626  davon  0,0295  Evangelische Theologie 
davon  0,0295  Kulturanthropologie und 
Europäische Ethnologie 
davon  0,0295  Kultur und Religion des 
Islam 
davon  1,0446  Südostasienwissenschaften 
davon  0,0295  Germanistik/Linguistik 
Sprache und Kultur Südostasiens  Bachelor HF  1,1626  davon  0,0295  Evangelische Theologie 
davon  0,0295  Kulturanthropologie und 
Europäische Ethnologie 
davon  0,0295  Kultur und Religion des 
Islam 
davon  1,0446  Südostasienwissenschaften 
davon  0,0295  Germanistik/Linguistik 
Theater-, Film-
,Medienwissenschaft 
Bachelor HF  1,1000  davon  0,8333  Theater-, Film- und Me-
dienwissenschaft 
davon  0,2667  Allgemeine vergleichende 
Literaturwissenschaft 
Vor- und Frühgeschichte  Bachelor HF  2,4067  davon  2,4067  Archäologie 
Wirtschaftspädagogik mit Studien-
richtung I 
Bachelor HF  2,2167  davon  2,2167  Wirtschaftswissenschaften 
Wirtschaftspädagogik mit Studien-
richtung II 
Bachelor HF  2,1857  davon  2,0000  Wirtschaftswissenschaften 
davon  0,0175  Germanistik/Linguistik 
davon  0,0600  Sport 
davon  0,0278  Evangelische Theologie 
davon  0,0354  Katholische Theologie 
davon  0,0350  Mathematik 
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Wirtschaftspädagogik ohne Vertie-
fung 
Bachelor HF  2,2012  davon  2,1083 Wirtschaftswissenschaften 
davon  0,0088 Germanistik/Linguistik 
davon  0,0300 Sport 
davon  0,0139 Evangelische  Theologie 
davon  0,0177 Katholische  Theologie 
davon  0,0175 Mathematik 
davon  0,0050 Romanistik 
Wirtschaftswissenschaften Bachelor  HF  1,8967  davon  0,0383 Rechtswissenschaft 
davon  1,8583 Wirtschaftswissenschaften 
Afrikanistik Bachelor  NF  0,7500  davon  0,7500 Afrikanistik 
American Studies  Bachelor NF  0,3933  davon  0,3933 Amerikanistik/Anglistik 
Archäologie und Kulturgeschichte 
des Vorderen Orients 
Bachelor NF  0,7200  davon  0,7200 Archäologie 
Archäologie und Geschichte der 
römischen Provinzen 
Bachelor NF  0,4667  davon  0,4667 Archäologie 
Archäometrie Bachelor  NF  0,7500  davon  0,3667 Archäologie 
davon  0,2333 Geowissenschaften 
davon  0,1500 Geographie 
BWL Bachelor  NF  0,6500  davon  0,6500 Wirtschaftswissenschaften 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Afrikanistik Fula 
Bachelor NF  0,9000  davon  0,1000 Vergleichende  Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,8000 Afrikanistik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Afrikanistik Haussa 
Bachelor NF  0,9000  davon  0,1000 Vergleichende  Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,8000 Afrikanistik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Afrikanistik Swahili 
Bachelor NF  0,9000  davon  0,1000 Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,8000 Afrikanistik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Chinesisch 
Bachelor NF  1,2667  davon  0,1000 Vergleichende  Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  1,1667 Sinologie 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Indogermanische Spra-
chen 
Bachelor NF  1,2415  davon  1,0782 Vergleichende  Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,0297  Germanistik / Linguistik 
davon  0,0445 Afrikanistik 
davon  0,0594 Klassische  Philologie 
davon  0,0297 Archäologie 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Japanologie 
Bachelor NF  1,3000  davon  0,1000 Vergleichende  Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  1,2000 Japanologie 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung kaukasische Sprachen 
Bachelor NF  1,2344  davon  1,0751 Vergleichende  Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,0159 Turkologie 
davon  0,0478 Afrikanistik 
davon  0,0637 Klassische  Philologie 
davon  0,0318 Archäologie 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Phonetik 
Bachelor NF  0,9000  davon  0,9000 Vergleichende  Sprachwis-
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Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Semitische Sprachen 
Bachelor NF  1,0333  davon  0,1000  Vergleichende Sprachwis-
senschaft 
davon  0,9333  Judaistik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Skandinavistik 
Bachelor NF  1,0333  davon  0,1000  Vergleichende Sprachwis-
senschaft 
davon  0,9333  Skandinavistik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Sprachen des pazifi-
schen Raums 
Bachelor NF  1,1666  davon  0,1000  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  1,0666  Südostasienwissenschaften 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Sprache und Kultur des 
Judentums 
Bachelor NF  1,2000  davon  0,1000  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  1,1000  Judaistik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Sprache und Kultur 
Südostasiens 
Bachelor NF  1,0000  davon  0,1000  Vergleichende Sprachwis-
senschaft 
davon  0,9000  Südostasienwissenschaften 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Sprache und Kultur 
Koreas 
Bachelor NF  1,1667  davon  0,1000  Vergleichende Sprachwis-
senschaft 
davon  1,0667  Südostasienwissenschaften 
Empirische Sprachwissenschaft 
ohne Vertiefung 
Bachelor NF  1,1034  davon  0,1103  Archäologie 
davon  0,4165  Vergleichende Sprachwis-
senschaft 
davon  0,0484  Judaistik 
davon  0,0637  Afrikanistik 
davon  0,0011  Turkologie 
davon  0,0833  Sinologie 
davon  0,1111  Japanologie 
davon  0,1913  Südostasienwissenschaften 
davon  0,0667  Skandinavistik 
davon  0,0021  Germanistik / Linguistik 
davon  0,0088  Klassische Philologie 
English Studies  Bachelor NF  0,5000  davon  0,5000  Amerikanistik/Anglistik 
Erziehungswissenschaften Bachelor  NF  0,6333  davon  0,6333  Erziehungswissenschaften 
Ethnologie Bachelor  NF  0,3267  davon  0,3267  Ethnologie 
Geographie Bachelor  NF  0,8436  davon  0,8436  Geographie 
Germanistik Bachelor  NF  0,7067  davon  0,7067  Germanistik/Linguistik 
Geschichte Bachelor  NF  0,0549  davon  0,0549  Geschichte 
Geschichte und Philosophie der 
Wiss. 
Bachelor NF  0,7500  davon  0,3700  Geschichte 
davon  0,3800  Philosophie 
Griechische Philologie  Bachelor NF  0,8500  davon  0,8500  Klassische Philologie 
Hilfswissenschaft Altertum  Bachelor NF  0,5000  davon  0,5000  Archäologie 
Japanologie Bachelor  NF  0,8867  davon  0,8867  Japanologie 
Judaistik Bachelor  NF  0,9500  davon  0,0167  Evangelische Theologie 
davon  0,9333  Judaistik 
Katholische Theologie  Bachelor NF  0,9000  davon  0,9000  Katholische Theologie 
Klassische Archäologie Bachelor  NF  0,5333  davon  0,5333  Archäologie 
Kulturanthropologie Bachelor  NF  0,6667  davon  0,6667  Kulturanthropologie und 
Europäische Ethnologie 
Kunstgeschichte Bachelor  NF  0,4000  davon  0,4000  Kunstgeschichte 
Kunstpädagogik Bachelor  NF  1,4000  davon  1,4000  Kunstpädagogik 
Lateinische Philologie  Bachelor NF  0,8500  davon  0,8500  Klassische Philologie UniReport Satzungen und Ordnungen vom 18. Dezember 2012  11
Musikwissenschaft Bachelor  NF  0,8000  davon  0,8000 Musikwissenschaft 
Philosophie Bachelor  NF  0,5100  davon  0,5100 Philosophie 
Phonetik Bachelor  NF  0,8000  davon  0,8000 Phonetik 
Politikwissenschaft Bachelor  NF  0,4133  davon  0,4133 Gesellschaftswissenschaften 
Religionswissenschaft mit Vertie-
fung Islam 
Bachelor NF  0,8666  davon  0,1333 Evangelische  Theologie 
davon  0,7333  Kultur und Religion des 
Islam 
Religionswissenschaft mit Vertie-
fung Vergleichende Religionswis-
senschaft 
Bachelor NF  0,7667  davon  0,3833 Evangelische  Theologie 
davon  0,3833 Katholische  Theologie 
Religionsphilosophie Bachelor  NF  0,8500  davon  0,4250 Evangelische  Theologie 
davon  0,4250 Katholische  Theologie 
Religionswissenschaft ohne Vertie-
fung 
Bachelor NF  0,8166  davon  0,2583 Evangelische  Theologie 
davon  0,1917 Katholische  Theologie 
davon  0,3666  Kultur und Religion des 
Islam 
Romanistik Bachelor  NF  0,8500  davon  0,8500 Romanistik 
Sinologie Bachelor  NF  0,8600  davon  0,8600 Sinologie 
Skandinavistik Bachelor  NF  1,0333  davon  1,0333 Skandinavistik 
Soziologie Bachelor  NF  0,5000  davon  0,5000 Gesellschaftswissenschaften 
Sport Bachelor  NF  1,0000  davon  1,0000 Sport 
Sprache und Kultur Südostasiens  Bachelor NF  0,7700  davon  0,7700 Südostasienwissenschaften 
Theater,-Film,-Medienwissenschaft Bachelor  NF  0,6867  davon  0,6867 Theater-,  Film- und Me-
dienwissenschaft 
Turkologie Bachelor  NF  0,9000  davon  0,9000 Turkologie 
Vor- und Frühgeschichte  Bachelor NF  0,6867  davon  0,6867 Archäologie 
VWL Bachelor  NF  0,5550  davon  0,5550 Wirtschaftswissenschaften 
Afrikanistik Master  1,4000  davon  1,4000 Afrikanistik 
Bioinformatik Master  1,6158  davon  0,0285 Mathematik 
davon  0,7319 Informatik 
davon  0,0719 Physik 
davon  0,1746 Chemie 
davon  0,0285 Pharmazie 
davon  0,5085 Biologie 
davon  0,0539 Vorklinische  Medizin 
davon  0,0180 Theoretische  Medizin 
Biophysik Master  1,7305  davon  0,6395 Physik 
davon  0,4729 Chemie 
davon  0,2498 Biochemie 
davon  0,3683 Biologie 
Cell Biology  Master  3,3083  davon  3,3083 Biologie 
Chemie Master  2,8200  davon  2,7019 Chemie 
davon  0,0225 Biochemie 
davon  0,0410 Pharmazie 
davon  0,0546 Meteorologie 
Computational Science  Master  2,4972  davon  0,1712 Geowissenschaften 
davon  0,1712 Meteorologie 
davon  0,4172 Mathematik 
davon  1,3180 Informatik 
davon  0,4195 Physik UniReport Satzungen und Ordnungen vom 18. Dezember 2012  12 
Curatorial Studies  Master  0,6817  davon  0,0467  Geschichte 
davon  0,0800  Ethnologie 
davon  0,1133  Philosophie 
davon  0,0467  Archäologie 
davon  0,3483  Kunstgeschichte 
davon  0,0467  Kunstpädagogik 
Dramaturgie Master  1,8333  davon  1,8333  Theater-, Film- und Me-
dienwissenschaft 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Afrikanistik Fula, 
4-semestrig 
Master 1,2333  davon  0,2667  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,9667  Afrikanistik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Afrikanistik Haussa, 
4-semestrig 
Master 1,2333  davon  0,2667  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,9667  Afrikanistik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Afrikanistik Swahili, 
4-semestrig 
Master 1,2333  davon  0,2667  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,9667  Afrikanistik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Alteurasische Sprachen, 
4-semestrig 
Master 0,9667  davon  0,3778  Archäologie 
davon  0,5889  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Vergleichende Sprach-
wissenschaft, 
4-semestrig 
Master 1,2689  davon  0,9239  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,1381  Afrikanistik 
davon  0,1357  Südostasienwissenschaft 
davon  0,0712  Archäologie 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Indogermanische Spra-
chen, 4-semestrig 
Master 1,0000  davon  0,9259  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,0741  Archäologie 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung kaukasische Sprachen, 
4-semestrig 
Master 1,2889  davon  1,2889  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Phonetik, 
4-semestrig 
Master 1,1667  davon  1,1667  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Sprache und Kultur 
Südostasiens, 
4-semestrig 
Master 1,2167  davon  0,2667  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,9500  Südostasienwissenschaften 
Empirische Sprachwissenschaft 
ohne Vertiefung, 
4-semestrig 
Master 1,2689  davon  0,0712  Archäologie 
davon  0,9239  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,1381  Afrikanistik 
davon  0,1357  Südostasienwissenschaften 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Afrikanistik Fula, 
2-semestrig 
Master 0,5000  davon  0,1333  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,3667  Afrikanistik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Afrikanistik Haussa, 
2-semestrig 
Master 0,5000  davon  0,1333  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,3667  Afrikanistik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Afrikanistik Swahili, 
2-semestrig 
Master 0,5000  davon  0,1333  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,3667  Afrikanistik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Indogermanische 
Sprachwissenschaft, 
2-semestrig 
Master 0,5762  davon  0,5762  Vergleichende Sprachwis-
senschaft / Phonetik UniReport Satzungen und Ordnungen vom 18. Dezember 2012  13
 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Kaukasische Sprachwis-
senschaft, 2-semestrig 
Master 0,5389  davon  0,5389 Vergleichende  Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Phonetik und Phonolo-
gie, 2-semestrig 
Master 0,5000  davon  0,5000 Vergleichende  Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Vergleichende Sprach-
wissenschaft, 2-semestrig 
Master 0,5286  davon  0,5170 Vergleichende  Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,0116 Archäologie 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Sprache und Kultur 
Südostasiens, 2-semestrig 
Master 0,5000  davon  0,1333 Vergleichende  Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,3667 Südostasienwissenschaft 
Empirische Sprachwissenschaft mit 
Vertiefung Alteurasische Sprachen, 
2-semestrig 
Master 0,5667  davon  0,4467 Vergleichende  Sprachwis-
senschaft / Phonetik 
davon  0,1200 Archäologie 
Erziehungswissenschaften Master  1,0567  davon  1,0567 Erziehungswissenschaften 
Film and audiovisual Media  Master  0,6333  davon  0,6333 Theater-,  Film- und Me-
dienwissenschaft 
Geographie der Globalisierung  Master 1,9296  davon  1,9296 Geographie 
Geowissenschaft Master  2,6027  davon  2,2777 Geowissenschaften 
davon  0,0464 Geographie 
davon  0,0464 Meteorologie 
davon  0,0464 Mathematik 
davon  0,0464 Informatik 
davon  0,0464 Physik 
davon  0,0464 Chemie 
davon  0,0464 Biologie 
Geschichte Master  0,4333  davon  0,4156 Geschichte 
davon  0,0178 Archäologie 
GSEFM mit Vertiefung Economics  Master  1,6665  davon  0,0221 Rechtswissenschaft 
davon  1,6444 Wirtschaftswissenschaften 
GSEFM mit Vertiefung Finance  Master  1,6948  davon  0,0205 Rechtswissenschaft 
davon  1,6743 Wirtschaftswissenschaften 
GSEFM mit Vertiefung Marketing  Master  1,6703  davon  0,0226 Rechtswissenschaft 
davon  1,6477 Wirtschaftswissenschaften 
GSEFM mit Vertiefung Managment  Master 1,6673  davon  0,0218 Rechtswissenschaft 
davon  1,6455 Wirtschaftswissenschaften 
GSEFM mit Vertiefung Law & 
Economics 
Master 1,6970  davon  0,2667 Rechtswissenschaft 
davon  1,4303 Wirtschaftswissenschaften 
GSEFM ohne Vertiefung  Master  1,6792  davon  0,0707 Rechtswissenschaft 
davon  1,6084 Wirtschaftswissenschaften 
Informatik Master  1,7449  davon  1,7449 Informatik 
Interdisciplinary Neuroscience  Master 3,3250  davon  0,1299 Psychologie 
davon  0,0475 Mathematik 
davon  0,0611 Informatik 
davon  0,1900 Biochemie 
davon  0,5963 Biologie 
davon  1,3417 Vorklinische  Medizin 
davon  0,5750  Praktische  Medizin 
davon  0,3834 Theoretische  Medizin 
International Economics and Eco-
nomic Policy 
Master 1,3733  davon  1,3733 Wirtschaftswissenschaften UniReport Satzungen und Ordnungen vom 18. Dezember 2012  14 
Internationale Studien/Friedens-
und Konfliktforschung 
Master 1,1667  davon  1,1667  Gesellschaftswissenschaften 
Islamische Religion  Master  1,3667  davon  0,5333  Evangelische Theologie 
davon  0,5333  Katholische Theologie 
davon  0,1500  Klassische Philologie 
davon  0,0750  Judaistik 
davon  0,0750  Kultur und Religion des 
Islam 
Japan in der Welt  Master  0,7333  davon  0,7333  Japanologie 
Japanologie Master  0,9167  davon  0,9167  Japanologie 
Judaistik Master  1,2524  davon  1,2524  Judaistik 
Kulturanthropologie Master  1,3000  davon  1,3000  Kulturanthropologie und 
Europäische Ethnologie 
Kunstgeschichte Master  0,7500  davon  0,7500  Kunstgeschichte 
Kunstpädagogik Master  2,0333  davon  2,0333  Kunstpädagogik 
Linguistik Master  1,1667  davon  1,1667  Germanistik/Linguistik 
Mathematik Master  1,7258  davon  0,0950  Wirtschaftswissenschaften 
davon  0,0614  Geowissenschaften 
davon  0,0651  Meteorologie 
davon  1,3667  Mathematik 
davon  0,0354  Informatik 
davon  0,0489  Physik 
davon  0,0533  Chemie 
Meteorologie Master  2,2130  davon  0,0795  Wirtschaftswissenschaften 
davon  0,0169  Geowissenschaften 
davon  1,9349  Meteorologie 
davon  0,0264  Geographie 
davon  0,0179  Mathematik 
davon  0,0178  Informatik 
davon  0,0854  Physik 
davon  0,0291  Chemie 
davon  0,0050  Biologie 
Modern East Asian Studies  Master  0,9889  davon  0,2449  Rechtswissenschaft 
davon  0,2221  Wirtschaftswissenschaften 
davon  0,2449  Gesellschaftswissenschaften 
davon  0,0693  Sinologie 
davon  0,0693  Japanologie 
davon  0,1385  Südostasienwissenschaften 
Molekulare Biotechnologie  Master  3,0169  davon  0,0551  Informatik 
davon  0,0551  Chemie 
davon  0,0551  Pharmazie 
davon  2,8515  Biologie 
Molekulare Biowissenschaft  Master  2,7867  davon  2,7867  Biologie 
Money and Finance  Master  1,3267  davon  1,3267  Wirtschaftswissenschaften 
Master in Managment - Account-
ing & Information 
Master 1,6200  davon  1,6200  Wirtschaftswissenschaften 
Master in Managment - Finance & 
Accounting 
Master 1,6200  davon  1,6200  Wirtschaftswissenschaften 
Master in Managment - Finance & 
Information 
Master 1,6200  davon  1,6200  Wirtschaftswissenschaften UniReport Satzungen und Ordnungen vom 18. Dezember 2012  15
 
Ökologie & Evolution  Master  2,8888  davon  0,0285 Meteorologie 
davon  0,0285 Geographie 
davon  2,8318 Biologie 
Performing Arts  Master  1,4333  davon  1,4333 Theater-,  Film- und Me-
dienwissenschaft 
Philosophie Master  0,7261  davon  0,6672 Philosophie 
davon  0,0024 Gesellschaftswissenschaften 
davon  0,0024 Germanistik  / Linguistik 
davon  0,0024 Skandinavistik 
davon  0,0024 Theater-,  Film- und Me-
dienwissenschaft 
davon  0,0024 Allgemeine  vergleichende 
Literaturwissenschaft 
davon  0,0024 Evangelische  Theologie 
davon  0,0444 Klassische  Philologie 
Physik Master  1,9102  davon  0,0075 Wirtschaftswissenschaften 
davon  0,0041 Philosophie 
davon  0,0088 Geowissenschaften 
davon  0,0189 Meteorologie 
davon  0,0047 Mathematik 
davon  0,0343 Informatik 
davon  1,7993 Physik 
davon  0,0326 Chemie 
Physische Geographie  Master  1,9788  davon  0,0163 Gesellschaftswissenschaften 
davon  0,0215 Geowissenschaften 
davon  0,0435 Meteorologie 
davon  1,7984 Geographie 
davon  0,0123 Mathematik 
davon  0,0160 Informatik 
davon  0,0186 Physik 
davon  0,0249 Chemie 
davon  0,0272 Biologie 
Politikwissenschaft Master  1,0333  davon  1,0333 Gesellschaftswissenschaften 
Politische Theorie  Master  0,8333  davon  0,8333 Gesellschaftswissenschaften 
Psychologie Master  1,9333  davon  1,7818 Psychologie 
davon  0,1515 Pädagogische  Psychologie 
Religionsphilosophie Master  0,9833  davon  0,3250 Evangelische  Theologie 
davon  0,1917 Katholische  Theologie 
davon  0,4667 Philosophie 
Romanistik Master  0,9667  davon  0,7667 Romanistik 
davon  0,2000  Germanistik / Linguistik 
Sinologie Master  0,4333  davon  0,4333 Sinologie UniReport Satzungen und Ordnungen vom 18. Dezember 2012  16 
 
Skandinavistik Master  1,0333  davon  0,7973  Skandinavistik 
davon  0,0307  Allgemeine vergleichende 
Literaturwissenschaft 
davon  0,0307  Amerikanistik / Anglistik 
davon  0,0307  Germanistik / Linguistik 
davon  0,0416  Klassische Philologie 
davon  0,0307  Romanistik 
davon  0,0180  Geschichtswissenschaft 
davon  0,0180  Kunstgeschichte 
davon  0,0180  Evangelische Theologie 
davon  0,0180  Katholische Theologie 
Soziologie Master  1,3000  davon  1,3000  Gesellschaftswissenschaften 
Sports Medical Training / Clinical 
Exercise Physiology 
Master 3,1665  davon  3,0040  Sport 
davon  0,1625  Vorklinische Medizin 
Umweltwissenschaft Master  2,2529  davon  0,1128  Gesellschaftswissenschaften 
davon  0,1157  Geowissenschaften 
davon  0,7346  Meteorologie 
davon  0,2373  Geographie 
davon  0,0445  Mathematik 
davon  0,2861  Chemie 
davon  0,7220  Biologie 
Vergleichende Religionswissen-
schaft 
Master 1,3667  davon  0,5333  Evangelische Theologie 
davon  0,5333  Katholische Theologie 
davon  0,1500  Klassische Philologie 
davon  0,0750  Judaistik 
davon  0,0750  Kultur und Religion des 
Islam 
Wirtschaftspädagogik mit Studien-
richtung I 
Master 2,2500  davon  2,0500  Wirtschaftswissenschaften 
davon  0,2000  Gesellschaftswissenschaften 
Wirtschaftspädagogik mit Studien-
richtung II 
Master 2,3527  davon  1,5167  Wirtschaftswissenschaften 
davon  0,1060  Evangelische Theologie 
davon  0,1292  Katholische Theologie 
davon  0,1417  Germanistik/Linguistik 
davon  0,0962  Amerikanistik/Anglistik 
davon  0,1750  Romanistik 
davon  0,0950  Mathematik 
davon  0,0930  Sport 
Wirtschaftspädagogik ohne Vertie-
fung 
Master 2,3013  davon  1,7833  Wirtschaftswissenschaften 
davon  0,1000  Gesellschaftswissenschaften 
davon  0,0530  Evangelische Theologie 
davon  0,0646  Katholische Theologie 
davon  0,0708  Germanistik/Linguistik 
davon  0,0481  Amerikanistik/Anglistik 
davon  0,0875  Romanistik 
davon  0,0475  Mathematik 
davon  0,0465  Sport UniReport Satzungen und Ordnungen vom 18. Dezember 2012  17
 
Wirtschaftsinformatik Master  1,6601  davon  0,0233 Rechtswissenschaft 
davon  0,6386 Wirtschaftswissenschaften 
davon  0,0376 Mathematik 
davon  0,9606 Informatik 
 
§ 3 
(1) In den in § 1 aufgeführten Studiengängen werden Bewerberinnen und Bewerber 
1.  in das erste Fachsemester nach Maßgabe der Vorschriften der Vergabeverordnung Stiftung für Hochschulzu-
lassung vom 20.05.2008 (GVBl.  I S. 706), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.05.2011 (GVBl.  I 
S. 197), oder der Vergabeverordnung Hessen vom 03.07.2008 (GVBl. I S. 772), geändert durch Artikel 24 des 
Gesetzes vom 26.03.2010 (GVBl. I S. 114, 118); 
2.  in höhere Fachsemester nach Maßgabe der Vorschriften der Vergabeverordnung Hessen zugelassen und von 
der Universität aufgenommen. 
 
(2) Für die nicht in § 1 genannten Studiengänge an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main bestehen 
keine Zulassungsbeschränkungen. Studienorganisatorische Maßnahmen, die einen Studienbeginn nur zu einem Winterse-
mester oder nur zu einem Sommersemester vorsehen, bleiben unberührt. 
 
§4 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im UniReport Satzungen und Ordnungen der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am Main in Kraft; sie tritt am 30. September 2013 außer Kraft. 
 
Frankfurt, den 12.12.2012 
Prof. Dr. Werner Müller-Esterl 
Präsident der Johann Wolfgang Goethe – Universität 
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